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Nar. umjet. 24, 1988, sIr. 207 - 275, PRIKAZI
denskom ustanku, 0 posIjednjem otimanju
djevojke na megdanu 1910. i 0 povijesnim
spomenicima Nina iz vremena kralja
Kresimira).
U drugom je dijelu dvanaest pjesama 0
drustveno-kultumim pojavama (za mir i slc-
bodu, dakovackim vezovima, VIII mediteran-
skim igrama, V pionirskim susretima u Po-
dravskim Sesvetama, Olimpijadi u Sarajevu,
Olimpijadi starih sportova u Brodaneima,
povijesti Dalmacije, Osijeku, Bizovackim
toplieama, Osjeckoj pivovari, susretima
radnika SDK Hrvatske i Univerzijadi 87).
Cetiri pjesme posveeene su licnostima
(branitelju Sigeta Marku Horvatu-Stancicu,
cetiristotoj obljetnici srnrti Nikole Subiea
Zrinskog, stctoj cbljetniei rodenja Ivana
Mestroviea i donatoru Anti Topieu-Mimari).
Devet guslarskih pjesama i pjesnickih
zapisa posveeeno je: nasim pecalbarima, starim
igrama, dogadajima u selu, lickom prelu,
voIjenoj i gizdavoj SIavcniji, braei izvan do-
movine,lickomjunaku Marku TOmljenovieu i
sestrama Culjak.
Pet ~aljivih pjesama govore: 0 cupaveu,
mu§koj zavodniei, snu .0 djevojci, birokraciji i
~tetncsti pu~enja.
Cetiri pjesme prevedene su na strane
jezike: engleski, njemacki, madarski i espe-
ranto.
T. Cubelie i M. Landeka ocjcnjujuci ove
pjesme izrekli su pohvale u uvodnim claneima
i istakli umijeee guslara i pjesnika M. Krajine.
Pucki gledano te su oejene i pohvale opravdane
jer ~ira citalacka publika, posebice na selu, voli
takve umotvorine, narccito kad ih pjeva ili
kazuje vrstan guslar. Iz tog kuta gledanja i
vrednovanja "ponudena knjiga( ... ) opravdava i
svoje pcstcjanje i svoje pojavljjvanje". Gled-
ana iz drugog kuta u njoj nije b~ sve savdeno.
Ona more biti "slika nas, nase sredine i mental-
iteta, modemizma, deseterea i gusala, tradi-
eicnalnog seoskog teatra i mcdernog
zivljenja", ali samo u usporedbi s velikim bro-
jem suvremenih guslara stvaralaea i pisaca
epskih kronika. Izvan tog kruga snaga i vri-
jednost tih umotvorina nije velika, ne zato !lto
ne dostizu snagu i vrijednost klasicnih uzora
vee stoga sto su ti sadrz.aji iz novinskih clanaka
i povijesnih fakata preneseni u stihove bez
dubljedramatike ipoelicnosti. Aulortih stihova
moZe se ubrojiti u bolje suvremene stvaraoce
epskih kronika, on je informiran ! poznaje
dogadaje 0 kojima pjeva, ali to ne znaci da su
njegove pjesme i trajnija umjetnicka ostvar-
enja.
ANTENAZOR
Grafdanski erotikon, Erotske pesme i
posloviee u srpskoj knjiZevnosti XVIII i
pocetka XIX veka, priredio Sava Damjanov,
Gradina, Nis 1987, 68 str.
Knjiga sadrzi priredivacev predgovor
pcd naslovom Rani (crotski) radovi srpskc
knjiievnosti, izbor erotskih pesama i posloviea
i Napomcnu 0 nacinu priredivanja pesama za
stampu. Najveei deo tekstova predstavljenih u
ovom izboru nalazi se u srpskim rukopisnirn
pesmaricama XVIII i XIX veka, zatim su tu
pesme iz Erlangcnskog rukopisa (i one koje
priredivac ovog izdanja iz 1925, G. Gezeman,
nije objavio), tri erotske pesme Lukijana
Musiekog (ime njihovcg autora S. Damjanov
ctkrio je nedavnc), te izbor erotskih posloviea
iz zbirke Jovana Muskatiroviea (1787. i 1807).
Inteneijaove nevelike, sclidnc priredcne
. knj ige bila je da se predstavi erotski diskurs
srpske knj izevnosti XVIII i prvih decenij aXIX
vcka, kcji je cstao sasvim van domena
naucnoistrazivackih interesa, kao da nije nj
pcstojao. Za one kcji se bave fenomenima
usmcne knjizevnosti ova knjiga moze biti za-
nimljiva jer dcnosi, izmcdu ostalog,
predvukovske zapise erotskih usmenih pes-
ama, kao i stihovanih cblika koji su naslali
opona~anjem usmenih pesama iii njihovim
redigovanjem (oni se oznacavaju lerminom
"gradansko pesnistvo").
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